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Wissenschaftliche Veröffentlichungen von Kurt Preywisch
Zoologie
1955 über die Änderung der Vogelwelt infolge der Errichtung des Vogelschutzgebietes
"Brenkhäuser Teiche". Nat. u. Heim. 15, 106-112
1956 Die Milane in Westfalen. Nat. u. Heimat 16, 33-41
1957 Ein bemerkenswerter Meisenschlafplatz. Orn.Mitteil. 9, 37 1957 Uferschwalben
in Kaimauern in Höxter. Orn.Mitteil. 9, 37 1957 Ein Brutnachweis des
Waldbaumläufers. Nat.u.Heimat, 17, 73
1957 Weitere Beobachtungen im Vogelschutzgebiet "Brenkhäuser Teiche". Nat.u.Heimat
17, 112-113
1958 Weitere Beobachtungen zur Verbreitung des Rotmilans in Westfalen-Lippe. Nat.
u. Heimat 18, 52-56
1960 Zum Vogelbestand zweier Heckengebiete im Kreise Höxter. Nat. u. Heimat 20, 20-
25
1962 Die Vogelwelt des Kreises Höxter. 151 S., 12 Abb. Gieseking, Bielefeld (gilt
als bahnbrechend)
1962 Zur Verbreitung des Rotmilans im Regierungsbezirk Detmold. Mitt. Vogelberinger
Detmold 12, 2-4
1963 Monographie der Kohlmeise (Parus major L.) in Westfalen Nat. u. Heimat 23, 77-
83
1963 Ein Gruppenschlafplatz der Wasseramsel ( Cinclus cinclus L.) Vogelring 31, 61-
67
1963 Die Winterfütterung der Wasservögel an der Weser im Kreise Höxter. Natur u.
Landschaft 38, 193
1967 Winterverluste bei einer besonders dichten Population der Kohlmeise (Parus
major L.) Nat. u. Heimat 27, 55-59.
1968 Zum Ausgleich von Winterverlusten bei der Kohlmeise (Parus major L.) . Nat. u.
Heimat 28, 76-78
1968 Brutbiologische Daten einiger Höhlenbrüter im Vogelschutzgebiet Brenkhausen.
Nat.u.Heimat 28, 168-172
1969 Das Brakeler Bergland und die Steinheimer Börde; Rotmilan (Milvus Milvus);
Schwarzmilan (Milvus migrans); Blaumeise (Parus caeruleus) und Kohlmeise
(Parus major). In PEITZMEIER, Avifauna von Westfalen. S.96-101, 206-209, 392-
394
5
1957 Wie schläft die Kohlmeise im Kasten? Ornith.Mitt. 9, 161-162
1972 Blaumeise (Parus caeruteus L.) Der sauerländische Naturbeobachter 9, 23-28
1973 Ein Wintergruppenschlafplatz des Rotmilans in Westfalen. Nat. u. Heimat 33,
38-42
1973 mit R. FELDMANN: Seefrosch, Wasserfrosch und Kleiner Grünfrosch im Wesertal
bei Höxter (Westfalen). Nat. u. Heimat 33 120-126
1974 Säugetiere zwischen Weser und Egge ( Artenliste). Kreis
Höxter/Mitteilungsblatt des Kreisheimatpflegers 4, S.36-39.
1975 Wir planen einen Verbreitungsatlas der Wirbeltiere für unseren Raum. Kr.
HX/Mitteilungsblatt des Kreisheimatpflegers 5, 8-18
1975 Zur Verbreitung der Kriechtiere und Lurche im Egge-Weser Raum: in
Mitteilungen des Kreisheimatpflegers für den Kreis Höxter. Jahrgang 5, Heft
10, S.64-71
1977 mit G. Steinbom "Verbreitungsatlas der Lurche und Kriechtiere
Südostwestfalens", Abhandlungen aus dem Landesmuseum für Naturkunde Münster,
39, 18-391978 ergänzt
1978 Zur "sensationellen" Storchenbrut bei Wehrden im Krs. Höxter, Mitteilungen
des Kreisheimatpflegers Höxter, S. 136-141
Botanik
1964 Vorläufige Nachricht über die Ausbreitung des Drüsigen Springkrauts
(Impatiens glandulifera ROYLE) im Wesergebiet. Nat. u. Heimat 39, 101-104
1972 Zur Ökologie der Laubholzmistel (Viscum album L. ssp. album) im Oberen
Weserbergland. Decheniana 125, 103-109
1972-
1973
Der Krautbusch. Kreis Höxter/Mitteilungsblatt des Kreisheimatpflegers 2, 29-
32, 36-47; 3, 39-45
1969-
1972
Bearbeitung von 4 Meßtischblättern für den Atlas der Flora
Südniedersachsens(412o Steinheim Süd, 4121 Schwalenberg-Süd, 4220 Bad
Driburg, 4221 Brakel)
1977 Botanik für Besserwisser (Viermänniges Schaumkraut, Faden-Ehrenpreis,
Mäuseschwänzchen). Mitteilungen des Kreisheimatpflegers Hx 7, 31-35
6
1978 (Herausgeber) Merkel "Die Geschichte des Corveyer Waldes" (242 S.
Veröffentlichung des Naturkundlichen Vereins Egge-Weser)
1981 mit B. Knüver, A.Ehmke, A. Schneider und M.Theile: Pflanzenwelt im Umbruch.
Egge-Weser 1, 1-12
1982 mit H.Brinkmann, J.Dettmar, E.Heldt und M.Rode "Liste der Farn- und
Blütenpflanzen, die im Kreis Höxter wild wachsen". Egge-Weser, 1, 85-121
Sonstiges
1961 Kreis Höxter (Naturschutzführer des Westf. Heimatbunds Nr. 2)
1959 Wanderführer Jugendherberge Höxter an der Weser.
1968 Wanderführer Jugendherberge Höxter an der Weser , 2. Auflage
1968 Heimat- und Landschaftsschutzkarte Landkreis Höxter mit 33 S. Text.
Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen
1974 Wanderführer Kreiswanderweg Höxter. Höxter, Oberkreisdirektor 1965 Höxter. In:
Die Städte in Westfalen. Berichte zur Deutschen Landeskunde 34, 145-147
1962 Zur Waldgeschichte des Naturschutzgebietes " Ziegenberg ". Monatshefte
HÖXTER/CORVEY 10, 3. Heft
1973 Sümpfe und Gewässer um Höxter, Monatsh. HX/CORVEY 21,12.H.
1970 mit Klaus LEWEJOHANN: Botanisch-geographische Exkursion durch die Wesertalung
und das Oberwälder Land mit Ergänzungsexkursionen in den Ziegenberg, Stockberg
und Mühlenberg. Decheniana 122, 397-402
1971 Field Centres - Eine Brücke zum Verständnis der Umwelt. Natur und Landschaft
72, 121-123
1979 Kreiswanderweg für Altkreis Warburg, Manuskript
1980 Die naturräumliche Gliederung des Egge-Weser-Gebietes. Kreis Höxter, Jahrbuch
1981, 45-64 plus Karte.
1981 Elisabeth Heldt zum 70. Geburtstag., Egge-Weser, 1, 41-43
7